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A pályázatban kutatói minőségben a témavezetőn kívül még három kutató vett részt. Az
elméleti koncepciót a témavezető dolgozta ki, figyelembe véve a megfelelő hazai és külföldi
szakirodalmat is. Nyomárkay István professzor segített a kérdőívek összeállításában, a
kérdőíves anyag elemzési koncepciójának kidolgozásában, valamint a nyelvi anyag
gyűjtésében is. Ezen kívül a kutatási téma köréből 3 önálló cikket készített el:
1. Nyomárkay István, A hazugság fogalmának képe a magyar nyelvben. Magyar
Nyelvőr. 2006/4: 386-399.
2. Nyomárkay István, Über einige Ausdrücke der Zivilisationsterminologie (Nation –
Volk). Schriften der Balkan-Kommission der ÖAW. Wien. 2007.
3. Nyomárkay István, Az interkulturális kommunikáció néhány kérdése. In:
Interkulturális kommunikáció: nyelvi és kulturális sokszínűség Európában. ELTE BTK, MTA
Modern Filológiai Társaság. Budapest. 2006: 5-7.
A többi kutató szintén részt vett a kérdőívek összeállításában, az anyaggyűjtésben és a
nyelvi anyag osztályozásában.
A témavezető a kutatási téma köréből 47 tanulmányt, illetve folyóiratcikket készített
el, valamint több alkalommal előadást tartott a hazai és a külföldi konferenciákon is
(feltüntetve az éves részjelentésekben). Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának
kérésére előadást is tartott az MTA Székházában „A világ nyelvi képe mint a lingvisztikai
kutatások tárgya” címmel (2009. február 23-án).
A témavezető a kutatásban elért eredményeket könyv formájában foglalta
össze, amelynek címe: A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben
és a nyelvhasználatban. (Tinta Könyvkiadó, Budapest. 2008. 355 oldal). E könyv
lektorálásában Nyomárkay István professzor is részt vett. A kötet három főrészből tevődik
össze: I. A nyelv mint a nyelvtudomány tárgya és szerepe a világ nyelvi képének
megalkotásában; II. A világkép a nyelvben; III. Metainformációs (metaszövegbeli)
operátorok.
Az I. rész a következő kérdéseket tárgyalja: a természetes nyelv fogalma; néhány
gondolat a nyelv és a nyelvhasználat kapcsán; a nyelv fogalma a nyelvhasználat tükrében; a
nyelvtudomány tárgyáról és metodológiai státuszáról; a nyelvtudomány paradigmái; a
természetes nyelv fogalma a nyelvtudományi paradigmák tükrében; néhány megjegyzés a
nyelv kognitív felfogásában; az ábrázolás fogalma a kognitív nyelvészetben; a profilírozás
mint nyelvészeti fogalom; kategóriák, kategorizáció és a szavak mögött rejlő világ (világok);
a nem verbális kommunikáció mint a kognitív nyelvészeti kutatások tárgya; a világ nyelvi,
tudományos és kultúrképe mint a második valóság komponensei.
A II. rész az alábbiakról szól: a szavak kapcsolódási mechanizmusa a világ nyelvi
képének tükrében; a nyelvi kommunikáció modelljének nyelvi képéről; a pozitív érzelmek
konceptualizálásának néhány kérdése; a félelem tartományába tartozó negatív érzelmek
konceptualizációjáról; az anya fogalmának nyelvi képe a magyar nyelvben; az apa/atya
fogalmának képe a magyar nyelvben; a család fogalma a világ magyar nyelvi képében (egy
kérdőíves anyag tükrében); a fej nyelvi képe a magyar nyelvben; a kéz nyelvi képe a magyar
nyelvben; a föld nyelvi képe a magyar nyelvben; a haza fogalma a világ magyar nyelvi
képében; nemzeti sztereotípiák a magyar és a lengyel közmondásokban és frazeológiai
kapcsolatokban; a lengyel - magyar kontrasztív szemantika kérdéseihez.
A III. rész a kommunikációs fragmentumok összetevőit képező metainformációs
(metaszövegbeli) operátorokat elemzi: a jelentés metainformációs mutatói a szövegben; a
kötőszók mint metaszövegbeli operátorok; a „mond” komponenst tartalmazó metaszövegbeli
operátorokról; a szövegkezdő metainformációs mondatok struktúrájáról és funkcióiról; az
„aha”, „igen”, „mi”, valamint a replika végét jelző (expresszív) metaszövegbeli operátorokról;
az információ befogadásának módjairól, a vevőre gyakorolt hatásáról, valamint az
információs berendezés memóriájának az állapotáról szóló metainformációs igék; az
információ értékéről szóló metainformácoós igék a magyar nyelvben; metanyelvi struktúrák
szerepe a jelentés módosításában; az információ feldolgozásáról szóló metainformációs igék a
magyar nyelvben; a recenzió mint metainformációs közlés; néhány megjegyzés az információ
fogalmáról és terjedelméről.
Az anyaggyűjtés keretében sikerült összegyűjteni a SZÍVRE, a NEMZETI
SZTEREOTÍPIÁKRA és a MUNKÁRA (magyar, lengyel, horvát, ukrán, orosz) vonatkozó
kérdőíves anyagot is. Ezt az anyagot még nem sikerült teljes mértékben megjelentetni. („A
munka fogalma a magyar nyelvben” c. tanulmány a QUO VADIS PHILOLOGIA TEMPORUM
NOSTRORUM? KORUNK CIVILIZÁCIÓJA NYELVI KÉPE. FELADATOK ÉS LEHETŐSÉGEK. C.
kötetben jelenik meg (Modern Filológiai Társaság. Budapest 2009 (megjelenés alatt)).
Farkas Melinda, aki hallgatói minőségben részt vett a kutatásban, az anyaggyűjtésen
kívül a témavezető irányítása alatt doktori (PhD) disszertációt is készít, amely szorosan
kapcsolódik a szóban forgó kutatási témához (Állatnevek a világ magyar és lengyel nyelvi
képében).
A nem kutatói minőségben résztvevők a kutatással kapcsolatos technikai feladatokat
láttak el (elsősorban a kérdőíves és más jellegű nyelvi anyag komputeres bevitele, a
levelezések, a pályázattal kapcsolatos összes technikai munka elvégzése, pl. anyag- és
könyvbeszerzés, munkaszerződések kezelése, stb.).
A kutatás részeredményei több hazai és külföldi felsőfokú intézmény oktatási
tanrendjében, valamint a doktori programban is kötelező olvasmányként szerepelnek, több
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A kutatási téma eredményességét az is jelzi, hogy a Nyelvtudományi Doktori Iskola
több hallgatója PhD – disszertációt készít a világ nyelvi képe témaköréből (pl. a szlavisztikai
doktori program keretében 5 hallgató).
